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  Abstract 
  Adverbs are an important part of Mandarin language grammar, "you", "zai" and 
"hai" are included in adverbs. Judging from the meaning of the word and its use 
there are similarities and differences. Therefore, students who learn Mandarin 
language in the process of learning these three words often experience errors in 
understanding which can lead to the use of inappropriate words.This research 
was aimed to find out the mastery of among Year 2016 Students of Mandarin 
Language Education Study Program, Teacher Training and Education  Faculty, 
Tanjungpura University on the adverbs "you" "zai" and "hai". The researcher 
used test method to analyze it.The results of this research were the students haved 
good mastery on the adverb "zai", the percentage of correct answers reached 
75%. But the results of analysis of mastery, "you", and "hai" was not good 
enough, the percentage just were below 75%. In the analysis of difficulties, the 
researcher found the problem, the students confused to put the adverbs “you", 
"zai" and "hai" in the grammar compilation section. 
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27 10 37% 
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27 27 100% 
4 27 15 56% 
13 27 17 63% 
20 27 20 74% 
22 27 17 63% 
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3 27 “再”放在否定词的前或后面 27 24 89% 
平均 89% 
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平均 76% 
3 23 “还”放在否定词的前面。 27 18 67% 
平均 67% 











































































































































14 “还”放在能愿动词的前面 27 15 56% 
平均 56% 
 
从以上表格笔者发现学生对“还”
放在能愿动词的前面”这个用法学生掌握
得不好，正确率为 56%。“你明年（还/
再）想学中文吗？”这道题说明有一半的
学生还没掌握好，大多数学生选“再”作
为答案，他们觉得“还”和“再”都表示
重复情况。根据理论只正确的答案“还”，
因为“再”需要放能愿动词的后面。而
“还”需要放能愿动词的前面。 
 
结语 
通过测验之后，笔者得到的结果是：
整体上来说丹戎布拉国立大学师范教育学
院汉语专业 2016 届学生对重复副词
“又”、“再”与“还”比较掌握“再”。
“再”的正确率为 75%，而“还”的正确
率只达到 74%，然后“又”的正确率只达
到 67%。对于重复副词“再”的掌握情况
最好的是“再放在否定词的前或后面 
 
“和”再可以用于祈使句“这类的用法，
学生掌握的正确率达到 89%而对于重复副
词“再”的掌握情况最差的是“表示同一
动作重复或持续”正确率为 71%。对于重
复副词“还”的掌握情况最好的是“还表
示动作行为继续进行或状态的继续存在
“这类的用法，学生掌握的正确率达到
76%而对于重复副词“还”的掌握情况最
差的是“再可以放在”还“的后面”正确
率为 63%。对于重复副词“又”的掌握情
况最好的是“又...又...强调两种情况或
特性同事存“这类的用法，学生掌握的正
确率达到 72%而对于重复副词“又”的掌
握情况最差的是“又用于对将会重复出现
的一种情况预计”正确率为 37%。笔者认
为，发生了这样的情况是因为学生对“又”
掌握的不够全面并不了解它的用法。笔者
建议对于方位名词“又”、“再”与“还”
加与练习。 
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